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RINGKASAN 
Genteng press merupakan kebutuhan pokok dalam pembangunan rumah 
tinggal. Genteng press terbuat dari tanah lempung (clay) yang banyak terdapat di 
Indonesia. Melalui proses yang panjang genteng press tanah lempung diubah 
menjadi genteng yang siap pakai setelah dibakar pada suhu tinggi. Namun, 
terdapat banyak genteng yang tak terpakai karena telah pecah dan tidak dapat di 
daur ulang kembali. Bahan dasar genteng press yang berasal dari lempung 
menjadikan pecahan genteng press mampu digunakan sebagai katalisator untuk 
mempercepat reaksi kimia. Lempung memiliki banyak sifat menguntungkan 
dalam teknologi material. Sifatnya yang berlapis-lapis membuat ukuran lapisan 
bisa berubah. Tak hanya itu, selain murah, bahan dari lempung ini ternyata ramah 
lingkungan. Metode katalisator melalui pemanfaatan pecahan genteng yang di 
kombinasikan dengan Ni(NO3)2.6H2O ini dapat di gunakan dalam reaksi 
pyrolisis limbah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Penelitian yang telah 
banyak berkembang adalah proses pirolisis mengubah plastik menjadi bahan 
bakar dengan katalis logam dan lempung alam. Katalis dibuat dengan impregnasi 
pecahan genteng dengan larutan Ni(NO3)2.6H2O) pada suhu 30
o
C selama 3 
jam dengan pengadukan hingga membentuk pasta dan kemudian dihilangkan 
kandungan airnya. Katalis dikalsinasi pada suhu 550
o
C dan dilakukan 
karakterisasi dengan XRD sebelum digunakan. Dengan pemanfaatan limbah 
pecahan genteng yang mempunyai karakterisasi sama, dapat meningkatkan nilai 
guna limbah pecahan genteng dan limbah plastik menjadi hal yang sangat luar 
biasa. Terlebih lagi kondisi Energi berupa minyak bumi yang semakin sulit 
menjadi faktor pendorong kreativitas untuk mengatasi permasalahan bangsa. 
Dengan metode pirolisis akan didapatkan hasil berupa fraksi bensin/gasoline. 
yang dapat dimanfaatkaan untuk menggantikan bahan bakar minyak (Mahendra 
Fajri,2013). 
Adapun Luaran yang diharapkan dari penelitian ini yaitu limbah pecahan 
genteng diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam kinerja reaksi 
pirolisis konversi plastik menjadi bahan bakar minyak. Selain itu, Publikasi artikel 
ilmiah yang akan diterbitkan dalam jurnal terakreditasi atau naskah ilmiah yang 
akan diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional 
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